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 چكیده
های زیست محیطی است  با توجه به رشد شهرنشینی و توسعه شهرها، آلودگی دیداری که نوعی از آلودگی
زندگی و آرامش فکری و روانی مردم شهرنشین تأثیر جدی کند. این موضوع بر کیفیت نمود بیشتری پیدا می
ها،  های تبلیغاتی، نمای ساختمان های ساختمانی، آگهی های شهری یا نخاله دارد. شلوغی، انباشت زباله
باشند. از طرف دیگر با مشخص نمودن  های دیداری در شهرها می های برق و مانند آن از جمله آلودگی سیم
 انسان چشم به که چیزی هر افزایش است. ها، کیفیت دیداری شهرها قابل ی و رفع آنعوامل آلودگی دیدار
 تنوع ، تعریف طبق دیگر عبارت به شود. نامیده می دیداری آلودگی کند تشدید را نازیبایی این و بیاید نازیبا
نظر افراد بر  گویند. می دیداری آلودگی را شهری و سیمای فضا در جنس و فرم رنگ، ناهماهنگ و ناهمگون
طبق حس، زیبایی شناسی، انتظارات و تجربیاتشان در مورد آلودگی دیداری محیط زیست اطرافشان متفاوت 
گیرد تا  های شخصی انجام می است. ارزیابی اثرات دیداری  یک تجربه کیفی است و بیشتر بر اساس قضاوت
ن دارد. شلوغی، فقدان زیبایی شناسی، تکنیک های ریاضی. درنتیجه قضاوت افراد نقش اساسی در تعیین آ
شود. مطالعه  ها سبب ایجاد آلودگی دیداری در شهرها می های تبلیغاتی خیلی زیاد در نمای ساختمان آگهی
تحلیلی بر اساس مصاحبه چهره به چهره و تکمیل پرسشنامه استاندارد و  -حاضر یک پژوهش توصیفی
خرداد،میدان آزادی ،میدان  15در میادین شهر زاهدان)میدان آوری اطالعات مربوط به آلودگی دیداری  جمع
گمنام ،میدان خاتم ،میدان کارگر( بافرضیه های میزان اغتشاش بصری ومیزان حساسیت بصری  سربازان
باشد.جهت جمع آوری داده ها ازیک  واثرات چشم انداز ورابطه بین اثرات چشم انداز وحساسیت دیداری می
ه شامل جدول اغتشاش بصری می باشدکه به سنجش اغتشاش بصری  افراد درقالب پرسشنامه استاندار ک
گزینه ای لیکرت )ازخیلی کم (تا 5معرف استفاده شده است که پرسشنامه براساس طیف  35شش شاخص و
)خیلی زیاد( می باشدوجدول دوم به 5)خیلی کم (تا1)خیلی زیاد( تنظیم شده است ونمره گزاری آن از
دیداری وجدول سوم به سنجش اثرات چشم انداز پرداخته است افرادداوطلب شرکت سنجش حساسیت 
می باشدروش مورد و افراد پیاده افراد سواره  کسبه محل و ،زاهدان که به شکل کارگر بومی شهر کننده افراد
سشنامه شده توسط پر آوری های جمع دادهباشد.  می Teece( 2013استفاده در این مطالعه برگرفته از روش )
 د 
عنوان سطح  به 05/0کمتر از  P-valueوتحلیل شده است و مقدار  تجزیه SPSSافزار آماری  با استفاده از نرم
ابتدا نظرداوطلبین درخصوص اغتشاش بصری ، حساسیت بصری  شده است داری آزمون در نظر گرفته معنی
وتحلیل شاخص هاوآزمون فرضیه واثرات چشم اندابراساس جداول ازمیادین شهرزاهدان اخذشدوجهت تجزیه 
سپس رابطه بین اثرات چشم اندازودرجه بندی اهمیت بصری  نمونه ای زوجی استفاده شدtهاازآزمون 
% از پاسخگویان افراد پیاده،  9%  نامه  دهندگان به پرسش در خصوص پاسخ باآزمون پیرسون سنجیده شد. 
جنسیت پاسخگویان بیشترین فراوانی مربوط د، و از نظر ان سواره بوده  19% کسبه محله و  40کارگران، %  32
باشد همچنین  درصد می 15درصد و کمترین فراوانی مربوط به پاسخگویان زن با  85گویان مرد و با  به پاسخ
درصد و کمترین آن مربوط به  66طبق این آمار بیشترین فراوانی مربوط به زیر دیپلم با از نظر تحصیلی، 
درصد هست. این مطالعه نشان داد که میدان خاتم و میدان آزادی و  6رشد و باالتر با مقطع کارشناسی ا
خرداد از دید پاسخ دهندگان بیشترین اغتشاش بصری راداشتندوازلحاظ  15گمنام و میدان  سربازانمیدان 
قی می اغتشاش بصری مناسب نیستندامامیدان کارگردارای کمترین اغتشاش وازدید پاخ دهندگان مناسب تل
شود.میدان خاتم ومیدان سربازان گمنام ازدیدپاسخ دهندگان دارای بیشترین حساسیت دیداری ومیدان 
 15خردادومیدان آزادی دارای کمترین حساسیت دیداری هستند.اثرات چشم اندازدرمیدان  15کارگر،میدان 
پاسخ دهندگان کم می گمنام ازدید  سربازانخرداد،میدان خاتم ،میدان کارگر،میدان آزادی ومیدان 
انداز و  ماتریس همبستگی ویژگی چشمباشدوازدیدآنان  کیفیت چشم اندازموجودحفظ شده است .درنهایت 
بین ویژگی توان گفت  به دست آمد که می 188/0بندی اهمیت دیداری در میادین شهر زاهدان   درجه
 ود دارد.بندی اهمیت دیداری رابطه مستقیم و معنادار وج انداز و درجه چشم




Visual pollution, which is a type of environmental pollution, is becoming more 
prominent due to the growth of urbanization and urban development. This issue 
is accompanied with serious impact on the life quality and mental relaxation 
among urban people. Crowds, accumulation of municipal waste or construction 
debris, advertisements, the buildings’ facade, electrical wires and so on are 
among the visual pollutions in cities. On the other hand, by identifying the 
causes of visual pollution and eliminating them, the visual quality of cities can 
be increased. Anything that is inelegant in the human eye and exacerbates that 
unseemly is called visual pollution. In other words, by definition, the 
heterogeneous and uncoordinated diversity of colors, forms and materials in 
urban space and appearance is called visual pollution. People differ according to 
their sense, aesthetics, expectations and experiences about the visual pollution 
of the environment around them. Visual impact assessment is a qualitative 
experience and basically is based on personal judgments than mathematical 
techniques. As a result, people's judgment plays a key role in determining it. 
Crowds, lack of aesthetics, too many advertisements in the facades of buildings 
cause visual pollution in cities. The present study is a descriptive-analytical 
study based on face-to-face interviews and completing a standard questionnaire 
and collecting information about visual pollution in Zahedan city squares (15 
Khordad Square, Azadi Square, Gomnam sarbazan Square, Khatam Square, 
Karegar Square) with the hypotheses of visual disturbance, visual sensitivity, 
landscape effects and the relationship between landscape effects and visual 
sensitivity. To collect data, a standard questionnaire including a table of visual 
disturbance was used to measure visual disturbance of individuals in the form of 
six indexes and 35 indicators. The questionnaire was set based on a 5-point 
Likert scale (from very low) to (very high). Its scoring is from 1 (very low) to 5 
(very high) and the second table measures visual sensitivity the third one 
measures the landscape effects. The volunteers are natives of Zahedan in the 
 
form of workers, drivers and local businessmen. The method used in this study 
is derived from Teece (2013) method. The data collected by the questionnaire 
were analyzed using SPSS statistical software and the P-value less than 0.05 
was considered as the significance level of the test. Paired t-test was used to 
analyze the indicators and test the hypotheses. Then, the relationship between 
landscape effects and visual significance grading was measured by Pearson test. 
Regarding the respondents to the questionnaire, 9% of the respondents were 
pedestrians, 32% were workers, 40% were neighborhood businessmen and 19% 
were riders, and in terms of gender, the highest frequency was related to male 
respondents with 85% while the lowest frequency was related to female 
respondents with 15%. Also in terms of education, according to these statistics, 
the highest frequency is related to undergraduate with 66% and the lowest is 
related to master's degree and higher than masters with 6%. This study showed 
that Khatam Square, Azadi Square, Gomnam sarbazan Square and 15 Khordad 
Square had the most visual disturbance from the respondents' point of view and 
were not suitable in terms of visual disturbance. But Karegar Square has the 
least disturbance and is considered as suitable from the respondents' point of 
view. 
 Khatam Square and Gomnam sarbazan Square have the highest visual 
sensitivity from the respondents' point of view, and Kargar Square, 15 Khordad 
Square and Azadi Square have the lowest visual sensitivity. Landscape effects 
in 15 Khordad Square, Khatam Square, Kargar Square, Azadi Square and 
Gomnam sarbazan Square are low in the eyes of the respondents and the quality 
of the existing landscape is preserved from their point of view. It was found that 
there is a direct and significant relationship between landscape characteristics 
and grading of visual significance. 
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